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Kejuruteraan 3 (Struktull
Masa : (3 Jam)
pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi E$49
surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
LIMA soalan sahaja. EMP,AT daripada BAHAGIAN A dan
daripada BAHAGIAN B.
BAHAGIAN A
1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan struktur tidak boleh
tentu serta sebutkan dua kaedah utama bagaimana
struktur tersebut boleh dianalisis?
(b) Jelaskan bagaimana anda dapat menganaliSls struktur
Rajah 1 (b)-dengan menggunakan Kaedah Kelunturan.
, 
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-"#tat rJ :
, (20 markah)
Tentukan cerun maksima dan pesongan maksima untuk sistem
rasuk Rajah 2L, b dan c dengan menggunakan Kaedah RasukJodoh. EI tetap untuk kesemua rasuk.
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2 REG 262
Jalankan suatu analj-sj-s untuk struktur kerangka Rajah3 dan tentukan semua daya dalam ahli. Lukiskan iuga
gambarajah momen lentur untuk semua ahli.
(2O markah)
Rajah 4 menunjukan sebuah kerangka yang boleh mengalamigerak sisi. Kirakan semua daya riclh dan momen lentur
yang berbangkit akibat beban keatas stn:ktur.
( 20 markah )
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3 REG 262
Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan:
i. Faktor keselartratan keatas beban (partial
safety factor) dan
ii. Bekabentuk ketakat akhir.
Kirakan jumlah beban keatas rasuk C'L-2-3-4 sertakirakan momen dalam rentang pendek kepinganD-E-2-3. {umlah beban seragam rekabentuk adalah
= S.5 kN/m2.
(2O markah)
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Rajah 6 menunjukan pelan hadapan sesatah suatu bangunanbertingkat. Kirakan momen maksima positif rentang z-BC
momen maksj-ma negatif rasuk 2 ABCD dan momen pada
tiang bawah pertemuan (2) (c ).
pertemuan (2) ( d)
@3 m c/ c
Beban
Gk=
Qk=
l{omen
Momen
keatas rasuk:
3.2 kN/m (Beban mati)4.5 kN/m (Beban hidup)
sifat tekun rasuk I
sifat tekun tiang - 3/2I
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Two-way slabs: Rectangular panels: Loads on beams
PanCs supported along four edgcs
k ( ll; Rr = lwl,' (min.) o : t/21 (min.)
Rr=R,=|(k-i)wt,r
R, : fiwl.I (max.) I = 5/6e (max.)
& ( l|: R, = fRr approx. (min.) a = 3ftl8
P = sk/8
Rr = .R. : dkr wI,: Vt : 1= 3k/8
R, = l&( I - f&)w/,2 approx. (max.)
Rr:ir=frw/,r
R,:fR.(min.)
R. : fi& - )wl,r (max.)
a =p=lk y'=l(max.)
&'
Rr=0
R,=fR.(min.)
R, = fiwl,r
R. = (t - fi)wl,t (max.)
R, = fiwl,r (min.)
R, = |R. (min.)
R, = fiw/,r (max.)
R.=flt-)wl,'(max.)
s= 0= rlsk
p- 5/8& (mar,)
rpr = | (max.)
k1 lf: R, = r{, = fiwl" o.: S =lk
R, = fR. (min.) r1r = | (max.)
R. : fl* - $rol,r (max')
,t ( ll: R, = Rr =lk(l -fk)wl,r a: f = klz
R, : ffrwl,r (min.)
R.=l*rwl,!{max.) v: k/2 (=lkllO
R, = $wl,t (rnin.) o = 3/10/< (min.)
Rr=Rr={*-}wl't
R,:f wl,r (max.) f = ll?k(ms.)
Rr = Rr = frwl,r (min')
Rr = Rr = Xe - fr)wl,r (mar.)
o=!:3/10&(min.)
* t lf: R, : P, = frrl,r (min')
Rr : R. : l{t - t)wl,t (mar.)
s=p=itlft{min)
**
lShotter
lspan
, ly l.ongcr sPanK=-=I, Shortcr sPan
w = lntcnsity of uniformly-distributcd scrvicc
toad pcr unit srea.
If analysis duc to ultimrtc loads is und'crtakcn,
substitut? n for w in appropriltc formub'
X 1, R n i3, ftr'= totrl load carricd by cach
support of Pancl.
Condition of suPports
-- 
:Nosupport
4: Continuity or firitY
Loads merkcd (min.) apply if pancl is cntircly frocly supportcd
elong edgc indicetcd: if prrtially rcstraincd' logd will bc slightly
gr."i.t tt.n given and load markod (max') on oPpositc edg'c will bc
correspondin glY reduccd.
I rK
LJ LItt, ft,
'ABLE 
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Panels unsuPPorted along one edgc
& 1 l|: R, =iRr(min.) 8' = 0
R, : l/<(t -fit)wl,r (max')
Rr=fiktwl" a:l vt=5k/8
k 2ll: R, = frr'l,t (min.) Rr :0
R, : lrl,r
R. = (t - f)w1,2 (max.)
a=llSk p=tlk
R, ., 0
R, Rr '. f ,t l) *'/,'
R, .' lx/,'
lJ ., tl2k
2: R, -- R!: lk(l ' ltlwl,'
Rr=0
R. = |/<r w/,r
v =k/2
0 = s/8k
v=l
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Rectangular panels: Uniform load: CP 1 1O requirements 
TABLE crl
wo-waY slabs:
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r.tao of spats k = tt lt'
:edge which is discontinuous or which is cast monolithically 
with suppon'
- 
:edge which is continuous'
Bending-moment coefficie^ts B,' and ill-loPlt to maximum 
positive and n€eal've
bendinf moments tespectivaly on shorl span 
"'
Bending-moment coolficients Fr, 1nd. Itr'applv^to rnaximum 
positive and
negative bending torn"nit''lt[[tti;;i L; long span 
"' 
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